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Silks and Serjeants on the Western Circuit, 1814-1900
1. Lens, John, LI; Sjt. 11 June 1799; King’s Sjt. 19 April 1806; King’s Ancient Sjt. 
1819; d. 6 August 1825
2. Jekyll, Joseph, IT; KC 21 February 1805; d. 8 March 1837
3. Pell, Albert, IT; Sjt. 28 May 1808; King’s Sjt. 7 December 1818; d. 6 September 
1832.
4. Burrough, James, IT; KC 4 March 1816; d.25 March 1837.
5. Gaselee, Stephen, GI; KC 7 December 1818; d. 26 March 1839.
6. Casberd, Robert Matthew, MT; PP 7 December 1818; KC 23 February 1820; d. 
2 January 1842.
7. Adam, William George, LI; KC 6 December 1821; d. 16 May 1839
8. Wilde, Thomas, IT; Sjt. 10 May 1824; King’s Sjt. 12 June 1827; Queen's 
Ancient Sjt. 1845; d. 11 November 1855.
9. Williams, Charles Frederick, LI; KC 14 July 1827; d. 17 January 1845.
10. Selwyn, William, LI; KC 14 July 1827; d. 25 July 1855.
11. Erskine, Thomas, LI; KC 14 July 1827; d. 9 November 1864.
12. Merewether, Henry Alworth, IT; Sjt. 23 June 1827; PP 7 July 1832; d. 22 July 
1864.
13. Lawes, Edward Hobson Vitruvius, IT; Sjt. 23 June 1827; d. 27 November 1849
14. Bompas, Charles Carpenter, IT; Sjt. 23 June 1827; PP 24 April 1834; PP 12 
May 1840; d. 29 February 1844.
15. Tancred, Henry William, LI; KC 7 July 1831; d. 20 August 1860.
16. Williams, Philip, LI; KC 7 July 1831; d. 9 October 1843.
17. Coleridge, John Taylor, MT; Sjt. 13 February 1832; PP 24 April 1834; d. 11 
February 1876.
Recorder of Exeter, 1832-35.
18. Erle, William, IT; KC 7 July 1834; d. 28 January 1880.
19. Rogers, Francis James Newman, IT; KC 24 February 1837; d. 19 July 1851 
Recorder of Exeter, 1835-51.
20. Crowder, Richard Budden, LI; KC 24 February 1837; d. 5 December 1859.
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21. Manning, James, LI; Sjt. 18 February 1840; PP 21 February 1845; Queen’s Sjt. 
27 June 1846; Queen’s Ancient Sjt. 23 July 1849; d. 29 August 1866.
22. Halcombe, John, IT; Sjt. 18 February 1840; d. 3 November 1852.
23. Cockburn, Alexander James Edmund, MT; QC 27 August 1841; d. 2 November 
1880.
24. Kinglake, John Alexander, LI; Sjt. 9 July 1844; PP 21 February 1849; d. 9 July 
1870.
Recorder of Exeter, 1851-55.
25. Butt, George Medd, IT; QC 21 February 1845; d.11 November 1860.
26. Hayward, Abraham, IT; QC 21 February 1845; d. 2 February 1884.
27. Greenwood, John, MT; QC 21 February 1849; d. 12 February 1871.
28. Rowe, William Carpenter, IT; QC 28 February 1850; d. 9 November 1859.
29. Slade, Frederick William, MT; QC 8 July 1851; d. 9 August 1863.
30. Smith, Montague Edward, MT; QC 28 June 1853; d. 3 May 1891.
31. Phinn, Thomas, IT; PP 8 July 1854; QC 22 June 1857; d. 31 October 1866.
32. Collier, Robert Porrett, IT; PP 8 July 1854; d. 27 October 1886.
33. Deane,  James Parker,IT; QC 16 January 1858; d. 3 January 1902.
34. Stephens, Archibald John,LI; QC 10 June 1859; d. 30 January 1880.
35. Karslake, John Burgess, MT; QC 22 February 1861; d. 4 October 1881.
36. Coleridge, John Duke, MT; QC 22 February 1861; d. 14 June 1894.
37. Stock, John Shapland Edmonds, MT; QC 22 June 1865; d. 7 May 1867.
Recorder of Exeter, 1856-67.
38. Prideaux, Charles Grevile, LI; QC 13 December 1866; d. 18 June 1892.
Recorder of Exeter, 1877-79.
39. Cole, Henry Thomas, MT; QC 13 December 1866; d. 5 January 1885.
40. Kingdon, Thomas Kingdon, IT; QC 13 December 1866; d. 2 December 1879.
41. Cox, Edward William, MT; Sjt. 26 May 1868; d.24 November 1879.
42. Edlin, Peter Henry, MT; QC 11 June 1869; d. 17 July 1903.
43. Bere, Montagu, IT; QC 11 June 1869; d. 19 October 1887.
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44. Lopes, Henry Charles, IT; QC 11 June 1869; d. 25 December 1899.
Recorder of Exeter, 1867-76.
45. Collins, Arthur John Hammond, GI; QC 13 February 1877; d. 12 September 
1915.
Recorder of Exeter, 1880-85.
46. Charles, Arthur, IT; QC 13 February 1877; d. 20 November 1921.
47. Bompas, Henry Mason, IT; QC 13 February 1877; d. 5 March 1909.
48. Bailey, Frederick,MT; QC 23 March 1880; d. 20 December 1887.
49. Petheram, William Comer, MT; QC 23 March 1880; d. 15 May 1922.
50. Norris, John Freeman, IT; QC 18 January 1882; d.15 May 1904.
51. Ledgard, Frederic Thomas Durell, IT; QC 20 December 1883; d. 21 July 1899.
52. Phillimore, Walter George Frank, MT; PP 20 December 1883; d.13 March 
1929.
53. Bucknill, Thomas Townsend, IT; QC 2 July 1885; d. 4 October 1915.
Recorder of Exeter, 1885-99.
54. Pitt-Lewis, George, MT; QC 20 November 1885; d. 30 December 1906.
55. Poole, Arthur Ruscombe, IT; QC 13 February 1888; d.22 May 1897.
56. Warry, George Deedes, LI; QC 13 February 1888; d. 4 May 1904.
57. Castle, Edward James, IT; QC 13 February 1888; d. 27 April 1912.
58. Bousfield, William Robert, IT; QC 24 January 1891; d. 16 July 1943.
59. Coleridge, Bernard John Seymour, MT; QC 13 February 1892; d. 4 September 
1927.
60. Pyke, Lionel Edward,IT; QC 13 February 1892; d. 26 March 1899.
61. Reed, Herbert Parker,IT; QC 8 August 1892; d. 30 January 1920.
62. Odgers, William Blake, MT; QC 12 July 1893; d. 16 December 1924.
63. Ruegg, Alfred Henry,MT; QC 24 July 1895; d. 22 April 1941.
64. Foote, John Alderson, LI; QC 26 November 1897; d. 26 April 1922.  Recorder 
of Exeter, 1899-1922.
65. Duke, Henry Edward, GI; QC 11 January 1899; d.20 May 1939
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Lists of Counsel at Exeter Assizes
Western Times E&P Gazette
25/7/71(8a)
24/7/74(8a) 24/7/74(5d)
27/7/75(3c) 23/7/75(5d)
17/3/76(7a)
14/7/76(8b) 14/7/76(5e)
18/7/76(6a)
27/2/77(5e)
13/7/77(5d)
15/1/78(7a)
23/7/78(6de)
28/1/79(3f)
18/7/79(5d)
4/11/79(5d) 7/11/79(7a)
27/1/80(7d) 23/1/80(5d)
16/4/80(8b)
16/7/80(8b)
9/11/80(3b)
25/7/84(8b)
27/7/86(3c)
24/7/88(7b)
4/12/88(5c)
23/7/89(3b)
21/6/98(5h) 21/6/98(5g)
20/6/99(5e)
6/2/00(5d) 6/2/00(6a)
22/6/00(13e)
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Western Circuit Judges
The Times
1827 Spring Park, J Burrough, J 8/3/27(7c)
Summer Best, C J Burrough, J 26/7/27(3f)
1828 Spring Littledale, 
J
Gaselee, J 5/3/28(4b)
Summer Park, J Littledale, J 17/7/28(4d
)
1829 Spring Littledale, 
J
Gaselee, J 17/3/29(4a
)
Summer Tindal, C J Burrough, J 29/7/29(3e
)
1830 Spring Gaselee. J Bosanquet, J 8/3/30(6a)
Summer Vaughan, B Bolland, B 21/7/30(4b
)
1831 Spring Taunton, B Park, J 2/3/31(4b)
Summer Alderson, J Taunton, J 13/7/31(6c)
1832 Spring Park, J Gaselee, J 1/3/32(6c)
Summer Taunton, J Patteson, J 19/7/32(4a
)
1833 Spring Park, J Littledale, J 1/3/33(7c)
Summer Alderson, J Patteson, J 13/7/33(6c)
1834 Spring Bosanquet, 
J
Williams, B 4/3/34(4d)
Summer Denman, C 
J
Patteson, J 12/7/34(3e
)
1835 Spring Patteson, J Gurney, B 6/3/35(3e)
Summer Gurney, B Coleridge, J 18/7/35(6d
)
1836 Spring Littledale, 
J
Bolland, B 2/3/36(6c)
Summer Alderson, 
B
Williams, J 13/7/36(6b
)
1837 Spring Gurney, B Williams, J 1/3/37(7b)
Summer Tindal, C J Patteson, J 14/7/37(7a
)
1838 Spring Denman, C 
J
Bosanquet, J 5/3/38 (7c)
Summer Parke, B Coltman, J 16/7/38(6d
)
1839 Spring Gurney, B Maule, B 2/3/39(7c)
Summer Coleridge, 
J
Erskine, J 13/7/39(7a
)
1840 Spring Coltman, J Rolfe, B 2/3/40(6a)
Summer Coleridge, 
J
Maule, J 17/7/40(7c)
1841 Spring Erskine, J Wightman, J 24/2/41(7b
)
Summer Maule, J Rolfe, B 14/7/41(7b
)
1842 Spring Coleridge, Erskine, J 26/2/42(7b
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J )
Summer Wightman, 
J
Cresswell, J 13/7/42(8e
)
1843 Spring Cresswell, 
J
Sjt. Atcherley 27/2/43(7c)
Summer Coleridge, 
J
Erskine, J 14/7/43(7c)
1844 Spring Wightman, 
J
Cresswell, J 21/3/44(7e
)
Summer Patteson, J Wightman, J 13/7/44(8a
)
1845 Spring Coleridge, 
J
Erle, J 1/3/45(8c)
Summer Erle, J Platt, B 12/7/45(8b
)
1846 Spring Rolfe, B Erle, J 5/3/46(8b)
Summer Erle, J Platt, B 14/7/46(7b
)
1847 Spring Cresswell, 
J
Vaughan Williams, J 2/3/47(8a)
Summer Wilde, C J Williams, J 14/7/47(7d
)
1848 Spring Wightman, 
J
Platt, B 29/2/48(8e
)
Summer Coleridge, 
J
Williams, J 15/7/48(7c)
1849 Spring Denman, 
CJ
Williams, J 3/3/49(6f)
Summer Cresswell, 
J
Williams, J 12/7/49(7d
)
1850 Spring Erle, J Talfourd, J 2/3/50 (7c)
Summer Coleridge, 
J
Russell Gurney, QC 16/7/50 
(7f)
1851 Spring Pollock, CB Martin, B 4/3/51 (8b)
Summer Campbell, 
CJ
Coleridge, J 17/7/51 
(7d)
1852 Spring Erle, J Talfourd, J 2/3/52(7b)
Summer Platt, B Martin, B 15/7/52(7c)
1853 Spring Erle, J Crompton, J 1/3/53(7c)
Summer Talfourd, J Martin, B 12/7/53(8b
)
1854 Spring Erle, J Martin, B 2/3/54(11c)
Summer Coleridge, 
J
Wightman, J 13/7/54(11
d)
1855 Spring Erle, J Crowder, J 5/3/55(11d
)
Summer Crompton, 
J
Williams, J 13/7/55(11
d)
1856 Spring Crowder, J Sjt. Channell (vice 
Platt, B)
6/3/56(11b
)
Summer Martin, B Sjt. Channell (vice 
Platt, B)
12/7/56(12
a)
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1857 Spring Cockburn, 
C J
Williams, J 5/3/57(11d
)
Summer Coleridge, 
J
Crompton, J 15/7/57(12
c)
1858 Spring Crowder, J Willes, J 1/3/58(11b
)
Summer Watson, B Channell, B 13/7/58(12
c)
1859 Spring Crowder, J Watson, B 2/3/59(11e
)
Summer Crompton, 
J
Bramwell, B 16/7/59(12
a)
1860 Spring Martin, B Channell, B 1/3/60(11f)
Summer Channell, 
B
Keating, J 14/7/60(11
f)
1861 Spring Willes, J Martin, B 4/3/61(11a
)
Summer Channell, 
B
Byles, J 13/7/61(11
d)
1862 Spring Byles, J Blackburn, J 1/3/62(11e
)
Summer Keating, J Williams, J 16/7/62(11
c)
1863 Spring Byles, J Sjt. Shee (vice Wilde, 
B)
3/3/63(14e
)
Summer Erle, C J Willes, J 15/7/63(11
c)
1864 Spring Martin, B Bramwell, B 3/3/64(11d
)
Summer Byles, J Williams, J 12/7/64(13
e)
1865 Spring Crompton, 
J
Channell, B 2/3/65(11e
)
Summer Keating, J Willes, J 15/7/65(11
d)
1866 Spring Channell, 
B
Byles, J 1/3/66(10f)
Summer Blackburn, 
J
Byles, J 11/7/66(12
d)
1867 Spring Kelly, C B Byles, J 1/3/67(9d)
Summer Keating , J Willes, J 17/7/67(11
f)
1868 Spring Bovill, C J Blackburn, J 2/3/68(11f)
Summer Channell, 
B
Mellor, J 11/7/68(11
e)
1869 Spring Byles, J Montague Smith, J 1/3/69(11f)
Summer Keating, J Lush, J 19/7/69(11
c)
1870 Spring Kelly, C B Hannen, J 2/3/70(12f)
Summer Willes, J Martin, B 16/7/70(12
d)
1871 Spring Byles, J Pigott, B 2/3/71(11c)
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Summer Willes, J Brett, J 12/7/71(11
d)
1872 Spring Bramwell, 
B
Martin, B 7/3/72(11c)
Summer Lush, J Mellor, J 12/7/72(11
c)
1873 Spring Pigott, B Grove, J 5/3/73(11c)
Summer Kelly, C B Fitzjames Stephen QC 16/7/73(12
d)
1874 Spring Quain, J Keating, J 3/3/74(11b
)
Summer Coleridge, 
C J
Brett, J 14/7/74(11
d)
1875 Spring Kelly, C B Lush, J 4/3/75(11d
)
Summer Blackburn, 
J
Quain, J 10/7/75(13
f)
1876 Spring Kelly, C B Denman, J 7/3/76(5e)
Summer Blackburn, 
J
Amphlett, B 1/7/76(13e
)
Winter Lush, J 6/12/76(11
d)
1877 Spring Cockburn 
CJ
Hawkins J 19/2/77(11
b)
Summer Coleridge 
CJ
Lindley J 2/7/77(11e
)
1878 Winter Mellor J 14/1/78(11
c)
Spring Grove J Stephen QC 11/3/778(1
1f)
Summer Denman J Grove J 8/7/78(4d)
Autumn Coleridge, 
CJ
11/10/78(9
c)
1879 Winter Denman J Mellor J 18/1/79(11
f)
Spring Huddlesto
n B
4/4/79(5f)
Summer Cockburn 
CJ
Lopes J 10/7/79(6d
)
Autumn Cotton LJ 27/9/79(11
e)
1880 Winter Thesiger LJ Pollock B 15/1/80(11
b)
Spring Hawkins J 18/3/80(4g
)
Summer Coleridge 
CJ
Grove J 1/7/80(14b
)
Autumn Denman J 13/10/80(1
2a)
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Special Retainers
1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1
846
Sir J 
Scarlett
22+
- 2 2 3 4 6 9
Sjt. Wilde
2+
1 1 - - 1 1 - - 4 - - - 1 2 - 3 1 3 1 - 1 2 3 2 2 1 1 1 34
Follett 1 2 - 1 - - 1 1 2 - - 2 1 2 3 4 2 4 6 3 35
Campbell 1 1 1 2 3 - 1 1 - - 2 - 1 1 14
Pollock 1 1 2 - - - 1 - - - - - - 3 - 1 - - 9
Thesiger 1 1 - - - - - 2 - 2 (6)
Kelly 1 1 1 - - 2 3 3 2 1 - (1
3)
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Number of briefs on circuit in the law reports in The Times
       1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836
Sjt. Wilde King’s Sjt. 
12/6/27
1
9
8 1
3
5 1
0
1
0
4 4 3 3 4 - 5 8 5
C F 
Williams
KC 
14/7/27
9 4 1
2
5 1
3
4 3 1 4
W Selwyn KC 
14/7/27
- - 2 - - 1 - - 1 1 1 - - 3 - - 1
T Erskine KC 
14/7/27
5 3 2 - 4 3 1 - 2
Sjt.Merewet
her
Sjt. 
23/6/27
1 1 4 2 3 5 - - 1 - - - 1 2 - - 1
Sjt. Lawes Sjt. 
23/6/27
0 1 1 1 - - - - -
Sjt. 
Bompas
Sjt. 
23/6/27
PP 
24/4/34
4 2 0 - 1 1 1 - 2 - - 1 1 1 2 5 1 9 4
H W 
Tancred
KC 7/7/31 - -
P Williams KC 7/7/31 - - 1 - - 1 - -
J T 
Coleridge
Sjt. 
13/2/32
PP 
24/4/34
3 4 2 2 3 5
W Erle KC 7/7/34 5 6 2 1
0
5
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1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849
Sjt. Bompas Sjt. 
23/6/27
PP 
24/4/34
9 4 2 5 7 3 - 3 4 - 4 3 2 9 6 4
W Erle KC 7/7/34 1
0
5 5 2 1
4
7 2 3 7 6 7 7 2 1
4
F J N Rogers KC 
24/2/37
- - 1 - 1 - - - - 1 - - - - - 1 - - 1 1 - - - - 1 -
R B Crowder KC 
24/2/37
4 5 1
1
9 3 3 4 5 7 4 2 9 5 6 4 8 8 3 5 9 7 3 4 4 7 4
Sjt. Manning Sjt. 
18/2/40
1 - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - 1 1
Sjt. 
Halcombe
Sjt. 
18/2/40
1 - -
A J E 
Cockburn
QC 
27/8/41
2 9 5 1
3
9 1
0
7 4 3 8 8 7 9 1
0
8 4
Sjt. Kinglake Sjt. 
9/7/44
PP 
21/2/49
2 5 2 3 4 4 4 2 5 2 4
Butt QC 
21/2/45
4 2 1 3 3 2 2 8 2 1
Hayward QC 
21/2/45
- 1 1 - - - 1 - - -
Greenwood QC 
21/2/49
3 2
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1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854
Sjt. Bompas Sjt. 
23/6/27
PP 
24/4/34
2 9 6 4
W Erle KC 7/7/34 2 1
4
F J N 
Rogers
KC 
24/2/37
- - - - - 1 - - 1 1 - - - - 1 - - 1
R B 
Crowder
KC 
24/2/37
2 9 5 6 4 8 8 3 5 9 7 3 4 4 7 4 3 8 9 4 8 4 6 6 6
Sjt. 
Manning
Sjt. 
18/2/40
- - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - 1 1 - -
A J E 
Cockburn
QC 
27/8/41
2 9 5 1
3
9 1
0
7 4 3 8 8 7 9 1
0
8 4 5
Sjt. 
Kinglake
Sjt. 
9/7/44
PP 
21/2/49
2 5 2 3 4 4 4 2 5 2 4 1 8 3 4 4 6 2 6 4 8
Butt QC 
21/2/45
4 2 1 3 3 2 2 8 2 1 - 6 3 6 3 4 5 2 1 3
Hayward QC 
21/2/45
- 1 1 - - - 1 - - -
Greenwood QC 
21/2/49
3 2 1 5 2 2
Rowe QC 
28/2/50
2 1 1 1 - 1 - 1 - 1
Slade QC 8/7/51 1 6 3 4 2 2 5
Smith QC 
28/6/53
5 4 1
1
Phinn PP 8/7/54
QC 
22/6/57
3
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Collier PP 8/7/54 4
2
1
1
8
1
7
2
2
1
7
3
5
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       1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864
R B 
Crowder
KC 
24/2/37
8 4 6 6 6
G M Butt QC 
21/2/45
3 4 5 2 1 3 1 1 1 1 - 3 2 3 1 4 4
Sjt. 
Kinglake
Sjt. 
10/7/44
PP 
21/2/49
4 6 2 6 4 8 6 1
1
3 4 - 5 3 5 2 5 5 6 1 3 4 2 2 - - 1
W C Rowe QC 
28/2/50
- 1 - 1 - 1 - 1
F W Slade QC 8/7/51 6 3 4 2 2 5 6 3 2 1 5 2 6 1
0
1
0
2 3 1
3
1
1
8 - 7 2 1
M E Smith QC 
28/6/53
5 4 1
1
6 1
1
3 7 2 1
3
1
5
3
0
2
5
2
2
2
4
2
8
1
4
2
5
1
5
1
0
2
1
1
4
1
1
2
2
T Phinn PP  8/7/54
QC 
22/6/57
3 3 - - - - 1 3 3 1 2 - 4 3
R P Collier PP  8/7/54 4 4 7 6 5 1 1
2
9 2
4
1
5
1
9
1
7
1
5
6 1
8
1
3
1
5
1
6
1
6
J B 
Karslake
QC 
22/2/61
9 2
0
1
1
1
5
1
8
1
5
1
6
1
4
J D 
Coleridge
QC 
22/2/61
1
1
1
3
1
1
6 5 1
3
1
1
1
0
2
1
1
8
1
7
2
2
1
7
3
5
2
6
3
4
1
5
1
8
8 3
6
3
8
7
5
5
4
5
4
5
3
6
6
5
5
8
7
5
4
5
4
6
4
5
9
3
8
4
7
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Number of briefs in the law reports in the Times
       1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869
Sjt. 
Kinglake
Sjt. 
10/7/44
PP 
21/2/49
1 3 4 2 2 - - 1 1 1 1 2 3
F W Slade QC 8/7/51 1
1
8 - 7 2 1  
M E Smith QC 
28/6/53
1
4
2
5
1
5
1
0
2
1
1
4
1
1
2
2
R P Collier PP  8/7/54 6 1
8
1
3
1
5
1
6
1
6
J B 
Karslake
QC 
22/2/61
9 2
0
1
1
1
5
1
8
1
5
1
6
1
4
1
7
3
6
1
6
2
1
J D 
Coleridge
QC 
22/2/61
1
1
1
3
1
1
6 5 1
3
1
1
1
0
1
9
3
2
1
6
1
9
1
7
1
6
1
4
1
6
J S E Stock QC 
22/6/65
1 - 1 1
C G 
Prideaux
QC 
13/12/66
4 9 8 7 4
H T Cole QC 
13/12/66
1
8
2
7
2
2
2
1
3
0
T K 
Kingdon
QC 
13/12/66
5 1
1
7 1
2
1
2
E W Cox Sjt. 
26/5/68
1 -
5
5
*
8
7
5
4
5
4
6
4
5
9
3
8
4
7
3
7
7
0
3
3
4
3
4
8
6
3
5
1
5
7
4
6
* Includes 3 for T Phinn on his last circuit
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Number of briefs in the law reports in the Times
1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880
Sjt. 
Kinglake
Sjt. 10/7/44
PP  21/2/49
3
J D 
Coleridge
QC 22/2/61 1
7
1
6
1
4
1
6
J S E Stock QC 22/6/65 1
C G 
Prideaux
QC 13/12/66 4 9 8 7 4 6 1 2 1 1
H T Cole QC 13/12/66 1
8
2
7
2
2
2
1
3
0
3
4
1
2
9 8 1
1
1
2
1
6
1
0
6 1
4
8 4 1
4
8 9 8 4 5 3 3 1
0
T K 
Kingdon
QC 13/12/66 5 1
1
7 1
2
1
2
9 2 3 2 4 3 3 3 5 1 1 2 2 1 1 1
E W Cox Sjt. 26/5/68 1
P H Edlin QC 11/6/69 1
0
4 5 1 4 3 2 1
M Bere QC 11/6/69 1
0
1 3 2 3
H C Lopes QC11/6/69 2
2
6 7 1 1
1
1
0
1
2
9 6 1
3
9 5 1
0
6 7
A J H 
Collins
QC 13/2/77 6 3 6 4 2 1
1
6 7
A Charles QC 13/2/77 4 2 3 4 2 8 5 9
H M 
Bompas
QC 13/2/77 2 1 1
W C 
Petheram
QC 23/3/80
4
8
6
3
5
1
5
7
4
6
9
1
2
6
2
6
1
5
3
3
3
1
3
3
2
3
1
7
2
8
1
8
1
1
2
6
15 17 2
1
9 1
4
1
3
7 2
9
1
1
1
7
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